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１. はじめに









南九州大学研究報告 (自然科学編) 45A ｢青年女子
のBMIをふくらはぎ周囲長から推計する回帰式作
成について｣ ２) においてe-BMI＝0.81032×CC－7.6
54 (以下, 甲斐e-BMI) が適切であることが示され
ている.
そこで甲斐e-BMIの有効性の検証を兼ねて, 本大
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平均 標準偏差 t値 p値
算出BMI 21.0 2.4
男女共通e-BMI 22.0 2.4 －6.6345 0.0000
女性用e-BMI 22.2 2.7 －7.2735 0.0000



























平均 標準偏差 t値 p値
男女共通e-BMI 22.0 2.4





平均 標準偏差 t値 p値
男女共通e-BMI 21.0 2.3





平均 標準偏差 t値 p値
甲斐e-BMI 21.0 2.3

























5.9㎝, 体重70.3±12.9kg, 実測BMI 24.3±3.6㎏/









平均 標準偏差 t値 p値
算出BMI 21.7 3.7
男女共通e-BMI 22.9 2.8 －7.2014 0.0000





平均 標準偏差 t値 p値
算出BMI 19.2 1.0
男女共通e-BMI 21.0 1.5 －10.2766 0.0000































































平均 標準偏差 t値 p値
算出BMI 24.3 3.6
男女共通e-BMI 24.8 2.5 －2.0901 0.0406














年齢 (歳) 15.6±1.2 16±0.9 －2.6513 0.0090
身長 (㎝) 166.5±7.5 169.9±5.9 －2.8569 0.0050
体重 (㎏) 53.5±6.1 70.3±12.9 －9.5799 0.0000
算出BMI 19.2±1.0 24.3±3.6 －10.8002 0.0000
男女共通e-BMI 21.0±1.5 24.8±2.5 －10.6018 0.0000
男性用e-BMI 21.1±1.2 24.2±2.0 －10.6463 0.0000
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